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^lanovi Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva na svojoj 36. skup{tini, odr`anoj 
od 1. – 4. listopada 2008. u Puli, nakon rasprave usvajaju strategiju zagovaranja 
knji`nica kojom se `eli aktivno utjecati na promjenu shva}anja zna~enja knji`nica 
u dru{tvu koje ` eli biti dru{tvo znanja, kao i na promjenu op}e percepcije knji`nica 
u javnosti.
Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo pridru`uje se i aktivnostima me|unarodnih 
strukovnih udruga IFLA-e i EBLIDA-e u zagovaranju knji`nica te predla`e svima 
koji to `ele da pomognu u ostvarivanju predlo`enih ciljeva.
Strategiju zagovaranja za razdoblje 2008.-2010. Hrvatsko knji`ni~arsko 
dru{tvo temelji na svojoj Izjavi o slobodnom pristupu informacijama i slobodi 
izra`avanja iz 2000. u kojoj se isti~e: “Pravo na znanje jedno je od temeljnih ljud-
skih prava kojim se svim gra|anima osigurava istinska jednakost u dru{tvu” te 
va`noj ulozi koju knji`nice imaju u promicanju kulturne i obrazovne politike Eu-
ropske unije i provedbi strategije Europske godine interkulturnog dijaloga 2008., 
Europske godine kreativnosti i inovativnosti 2009. i Europske godine suzbijanja 
siroma{tva i isklju~enosti 2010. 
Teme od posebnog interesa za Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo jesu:
- vrijednosti knji`ni~arske struke,
- slobodan pristup informacijama i intelektualne slobode i
- cjelo`ivotno u~enje.
Za{to smatramo da je va`no zagovaranje usmjeriti upravo na tri spomenute 
teme?
1)  Ako knji`ni~ari `ele uspje{no zagovarati knji`nice, va`no je da spoznaju 
osnovne demokratske vrijednosti svoje struke, vjeruju u vlastito poslanje 
i razli~itim aktivnostima senzibiliziraju {iru dru{tvenu zajednicu u cilju 
ostvarivanja zajedni~kih ciljeva.
2)  Slobodan pristup informacijama i intelektualne slobode temelj su za za-
govaranje odgovaraju}e financijske politike prema knji`nicama kao ne-
zamjenjivim demokratskim ustanovama koje uslu`uju gra|ane razli~ite 
dobi, imovnog stanja, etni~ke pripadnosti i psiho fizi~kih sposobnosti. 
3) Pru`aju}i podr{ku stalnomu stru~nom obrazovanju samih knji`ni~ara ja~a-
mo povjerenje korisni~ke zajednice u usluge i slu`be koje pru`amo i ostva-
rujemo uvjete za promicanje i uvo|enje cjelo`ivotnog u~enja u knji`nice.
Razine djelovanja
- zavi~ajna – potrebno je osposobiti knji`ni~are i ostale gra|ane koji su 
spremni zagovarati interese knji`nica i lobirati na razini mjesne uprave,
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- regionalna/`upanijska razina – u sklopu regionalnih dru{tava potrebno je 
uspostaviti adresare tijela javne vlasti kod kojih treba lobirati i osposobiti 
knji`ni~are i ostale gra|ane za zagovaranje knji`nica na `upanijskoj razini,
- nacionalna – potrebno je pratiti nacionalno zakonodavstvo koje utje~e ili 
mo`e utjecati na knji`nice sa svih vidova, kontaktirati zna~ajna tijela jav-
ne vlasti kako bi im se predo~ili stavovi o pitanjima od va`nosti za 
knji`nice te stvarati mre`u zagovara~a,
- me|unarodna – potrebno je {to aktivnije sudjelovati u radu me|unarodnih 
tijela u kojima imamo svoje predstavnike, povremeno ih okupljati i ospo-
sobljavati za ve}i utjecaj na{eg udru`enja u me|unarodnom okru`enju {to 
nam povratno koristi i u nacionalnim okvirima.
O~ekivane aktivnosti u 2008.
- lobirati za dono{enje Zakona o knji`nicama i knji`ni~arstvu na svim razi-
nama
 Nositelji: ~lanovi Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a i Glavni odbor HKD-a
- lobirati da se u mogu}e pripreme Pravilnika o naknadi za javnu posudbu 
u knji`nicama uklju~e knji`ni~ari
 Nositelji: ~lanovi Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a, Radna grupa za autor-
sko pravo
- pripremiti adresare tijela javne vlasti kod kojih treba lobirati za knji`nice 
na nacionalnoj, `upanijskoj i zavi~ajnoj razini
 Nositelji: Radna grupa za javno zagovaranje, Komisija za slobodan pri-
stup informacijama i slobodu izra`avanja i Komisija za dr`avne informa-
cije i slu`bene publikacije u suradnji s regionalnim dru{tvima
- sustavno pratiti nacionalno zakonodavstvo koje utje~e ili mo`e utjecati na 
knji`nice i obavijesti objavljivati na mre`nim stranicama HKD-a
 Nositelji: Radna grupa za pravne i srodne knji`nice, Komisija za dr`avne 
informacije i slu`bene publikacije u suradnji s ostalim radnim grupama i 
komisijama
- razmotriti prioritete kod nominiranja predstavnika u IFLA-ine Sekcije
 Nositelji: Glavni odbor i Stru~ni odbor HKD-a
O~ekivane aktivnosti u 2009.
- organizirati program zagovaranja za ~lanove regionalnih dru{tava
 Nositelji: Radna grupa za javno zagovaranje u suradnji s regionalnim 
dru{tvima 
- pripremiti a`urirane adresare knji`nica
 Nositelji: Sekcija za narodne i {kolske knji`nice i Sekcija za specijalne i 
visoko{kolske knji`nice u dogovoru sa Zavodom za knji`ni~arstvo NSK i 
Ministarstvom kulture 
- pripremiti adresare op}ina i gradova, {kola i fakulteta te ostalih visoko-




 Nositelji: Sekcija za narodne i {kolske knji`nice i Sekcija za specijalne i 
visoko{kolske knji`nice u dogovoru sa Zavodom za knji`ni~arstvo NSK i 
Ministarstvom kulture
- imenovati povjerenstvo za izradu prijedloga obilje`avanja Dana hrvatskih 
knji`nica 
 Nositelj: Glavni odbor HKD-a
- pripremiti kampanju Imam pravo znati, imam pravo na knji`nicu
 Nositelji: Radna grupa za javno zagovaranje, Komisija za slobodan pri-
stup informacijama i slobodu izra`avanja, Sekcija za narodne i {kolske 
knji`nice i Sekcija za specijalne i visoko{kolske knji`nice
O~ekivane aktivnosti u 2010.
- okupiti mre`u zagovara~a
 Nositelji: Glavni odbor u suradnji s ~lanovima HKD-a 
- zapo~eti kampanju Imam pravo znati, imam pravo na knji`nicu
 Nositelji: Glavni odbor HKD-a u suradnji s ~lanovima HKD-a i prijatelji-
ma knji`nica
- prvi put obilje`iti Dan hrvatskih knji`nica 
 Nositelji: Glavni odbor HKD-a i regionalna dru{tva.
PRILOG 
POZIV ZA OKUPLJANJE MRE@E ZAGOVARA^A 
POD MOTOM IMAM PRAVO ZNATI, IMAM PRAVO 
NA KNJI@NICU
Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo poziva sve svoje ~lanove, sve pripadnike 
knji`ni~arske struke i sve prijatelje knji`nica da se u cilju promicanja i osigura-
vanja slobodnog pristupa informacijama, cjelo`ivotnog u~enja i borbe protiv nez-
nanja uklju~e u ja~anje svijesti u javnosti o potrebi izgradnje i primjerenog finan-
ciranja knji`nice u svakoj op}ini i gradu, uspostavljanju knji`ni~nih slu`bi u svakoj 
{kolskoj, visoko{kolskoj, znanstvenoj i kulturnoj ustanovi kao i socijalnim, zdra-
vstvenim i kazneno popravnim ustanovama.
Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo podsje}a na trajne vrijednosti knji`nica:
- knji`nica je osnovna i nezamjenjiva demokratska ustanova koja uslu`uje 
gra|ane razli~ite dobi, imovinskog statusa, etni~ke pripadnosti i psiho 
fizi~kih sposobnosti kako bi im osigurala izvore informacija potrebne za 
`ivot i rad i omogu}ila da budu aktivni gra|ani na zavi~ajnoj i dr`avnoj 
razini;
- knji`nica u suradnji s gra|anskim udrugama i ustanovama u zajednici 
razvija senzibilitet okoline i uklanja predrasude prema skupinama socijal-
no isklju~enih korisnika, pripadnicima manjinskih zajednica, invalidima, 
starijim osobama te organizira posebne programe za njihovo uklju~ivanje 
u kori{tenje knji`nica;
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- knji`nica je riznica kolektivnog sje}anja i neprocjenjivi izvor za rekon-
strukciju povijesti zajednice i prepoznavanje njezinog identiteta u globa-
liziranom svijetu te poma`e u stvaranju, ustupanju i o~uvanju tiskanih, 
audiovizualnih i elektroni~kih zbirki kulturne ba{tine; 
- knji`nica je mjesto slobodnog protoka znanja i kulture koje djeluje kao 
protute`a selektivnoj ponudi masovnih medija i obrazovnog sustava i do-
prinosi osiguravanju gospodarskog rasta i dru{tvenoj stabilnosti u okol-
nostima globalnog nadmetanja; 
- knji`nica poma`e u~enju njegovanjem potrebe za kori{tenjem razli~itih 
izvora informacija te olak{avanjem tra`enja, izbora i vrednovanja kvali-
tetnih informacija; 
- knji`nica razvija programe usmjerene na cjelo`ivotno u~enje svih dobnih, 
socijalnih i etni~kih skupina, prate}i razvoj informacijsko komunikacijske 
tehnologije te je uz {kolu najva`nija ustanova u stvaranju preduvjeta za 
razvoj dru{tva znanja;
- knji`nica kvalitetnom obradom i informacijskom slu`bom, kao i odabi-
rom odgovaraju}e opreme osigurava optimalnu dostupnost slu`benih pu-
blikacija i informacija za svoje korisnike;
- knji`nica podr`ava primjenu usluga za elektroni~ku vladu, elektrono~ko 
zdravstvo, elektroni~ku trgovinu i elektroni~ko obrazovanje nude}i jed-
nostavan i ciljani pristup korisnicima te pouku o kori{tenju elektroni~kih 
izvora;
- knji`nica je sigurno mjesto za u~enje, razonodu i me|usobne susrete 
nara{taja.
Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo stoga poziva tijela javne vlasti i mjesne upra-
ve i samouprave u svim op}inama, gradovima i `upanijama, Vladu Republike 
Hrvatske, a posebno Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
{porta na zalaganje da svako dijete, mlada odrasla osoba, zaposlen i nezaposlen 
gra|anin te umirovljenik ima mogu}nost kori{tenja kvalitetnih knji`ni~nih usluga 
na lak i pristupa~an na~in. 
